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El objetivo general de la presente investigación fue determinar si existe relación 
entre el marketing mix y la fidelización de los clientes de la Empresa E & 
M Transportes Diversos S.A.C. - Santa Anita – 2016. El estudio se realizó 
utilizando el enfoque cuantitativo tipo aplicada, de corte transversal y de nivel 
descriptivo. La muestra estudiada fue de 40 trabajadores. La técnica de 
recolección de los datos fue el censo utilizando el cuestionario como 
instrumento, el mismo que consta de 30 preguntas por cada variable con una 
escala ordinal tipo Likert. El muestreo utilizado fue no probabilístico a criterio 
del investigador. Los resultados principales permiten afirmar que de acuerdo al 
análisis de la hipótesis general que con los resultados estadísticos fue 
confirmada por la prueba estadística Rho de Spearman que muestra un 
coeficiente de correlación de 0.659 con un nivel de significación bilateral de 
0.000; es decir, si existe una correlación entre estas dos variables. En valores 
porcentuales el índice de correlación es de 65.9% de correlación entre las dos 
variables, que podría ser calificada como un nivel de correlación alta. Motivo 
por el cual se recomienda tomar acciones necesarias que tomen en la postura 
del cliente que de acuerdo a las evidencias encontradas estiman por 
conveniente la mejora de aquellos procesos en los que está inmersa la 
variable, la misma que se detalla en cada uno de los procesos con los que 
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The overall objective of this research was to determine if there is a relationship 
between marketing mix and loyalty of the client of the Company “E & M 
Transportes Diversos S.A.C.” - Santa Anita – 2016. The study was conducted 
using the quantitative approach type applied, cross-sectional and descriptive 
level. The sample studied was of 40 workers. The technique of data collection 
was the census using the questionnaire as an instrument, the same consisting 
of 30 questions for each variable with an ordinal scale Likert type. The sampling 
used was non-probability at the discretion of the investigator. The main results 
allow us to affirm that according to the analysis of the general hypothesis that 
with the statistical results was confirmed by the statistical test Spearman's Rho, 
which shows a correlation coefficient of 0.659 with a level of significance of 
bilateral 0.000, that is to say, if there is a correlation between these two 
variables. In percentage values, the correlation index is 65.9% correlation 
between the two variables, which could be described as a level of high 
correlation. The reason why it is recommended to take necessary actions that 
take on the posture of the client that according to the evidence found estimates 
by convenient the improvement of those processes in which it is immersed the 
variable, which will be detailed in each one of the processes that account for the 
Marketing Mix for loyalty to their customers. 
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